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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa materi dan bagaimana metode 
penyampaian materi pendidikan seksual dalam PAI di SD Muhammadiyah 
Prambanan kelas 2. Penelitian ini berlokasi di SD Muhammadiyah Prambanan, 
dengan subjek penelitin yaitu guru mata pelajaran al-Islam, guru mata pelajaran 
Kemuhammadiyahan, siswa kelas 2 tahun ajar 2016/2017, dan kepala sekolah, 
dengan subjek pengamatan yaitu interaksi pembelajaran materi adab berpakaian 
dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan kelas 2. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga metode dalam mengumpulkan data 
yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa setidaknya terdapat 2 materi 
yang dapat dikategorikan dalam pendidikan seksual dalam pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di kelas 2 SD Muhammadiyah Prambanan yaitu materi adab buang air 
kecil dan besar pada mapel al-Islam dan juga materi adab berpakaian dalam mapel 
Kemuhammadiyahan. Ada perbedaan penggunaan metode pembelajaran antara 
metode penyampaian materi adab berpakaian dan metode yang digunakan untuk 
menyampaikan materi buang hajat. Untuk  materi adab berpakaian metode yang 
digunakan yaitu metode tanya jawab sebagai tahap apersepsi dan metode ceramah 
disertai dengan media berbasis visual pada tahap inti pembelajaran. Sedangkan 
metode penyampaian materi yang digunakan untuk menyampaikan materi adab buang 
hajat guru menggunakan model pendekatan pembelajaran contextual atau model 
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This research is aims for to knowing what a sexual education matery that been 
dilivered on Islamic education and what a methods that teacher used to diliver sexual 
education matery on Islamic education teaching and learning process for class 2 of 
SD Muhammadiyah Prambanan. This research had been held on SD Muhammadiyah 
Prambanan with subject research is al-Islam teacher, Kemuhammadiyahan teacher, 
class 2 students 2016/2017 period, and the principle. Then observation subject in this 
research is the interaction while theaching and learning adab berpakaian matery 
process. This research can be succinctly defined as qualitative research with three 
metods that used to collect data, thas is interview, observation, and documentation. 
From the research result author found there were 2 islamic education matery that 
can be characterized to sexual education, that is adab buang air besar on al-Islam 
subjects and adab berpakaian on the Kemuhammadiyahan subjects. Then for the 
methods autor found there were two difference methods that used for diliver that two 
matetrys. For the adab berpakaian matery author found that theacher applied FAQs 
methods in the apperception phase then when come to main phase theacher applied 
lecture methods with showed syariah’s dress picture as a visual media. Meanwhile, 
In the matery of  adab buang air kecil dan besar author found that theacher applied 
model contextual teaching and learning approach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
